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Україні. Досвід у вирішенні тих чи інших проблем, нажаль, не користується 
популярністю у сучасної молоді.  
Сьогодні, як у владі, так і просто в суспільстві немає єдиної точки зору 
щодо участі молоді у політиці: одні – безперечно за, в той час як інші – 
категорично проти. Можливо, рівень, зацікавленої у політиці молоді 
залежить лише від соціальної зрілості індивіда. Поки він сам не 
реалізується, не досягне найвищого рівня саморозвитку, політична 
ситуація його не цікавитиме. 
В Україні на даний момент великої популярності набуває політичний 
рух, де певна група людей знаходить собі активного лідера та йде за ним, 
підтримуючи його думки.  
Безумовно, молодь в політиці – це прояв сили та можливостей. 
Політика допомагає сформувати особистість в людині зі своїми цілями та 
цінностями в житті. Таку людину сміливо можна назвати 
самореалізованою. 
Влада повинна зацікавити молодь, розвивати їх політичний інтерес та 
допомагати їй самореалізуватися. Політика – це одна з найважливіших та 
рухливих форм громадського життя, то залучення молоді в політику – це, 
насамперед, створення можливості самоорганізації, індивідуальних і 
колективних дій. Все це буде сприяти і розвивати політичну участь в різних 
напрямках нашої держави. 
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СПЕЦИФІКА ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Політичні, економічні та соціокультурні перетворення, що відбувається 
сьогодні в Україні, призвели до процесів трансформації різних сфер 
суспільного життя. Значних змін зазнала соціальна сфера, що сьогодні 
характеризується низьким рівнем задоволення основних індивідуальних і 
суспільних потреб суспільства, конфліктами, поглибленням соціальної 
диференціації та соціальної нерівності. Негативні тенденції суспільних 
перетворень позначаються на функціонуванні різних галузей соціальної 
сфери, проявляючись у загостреннях проблем фінансового, 
організаційного, правового, соціокультурного, інформаційного 
